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Summary 
The Ministry of Education and PISA's survey showed a decline in academic ability on Japanese language 
matters. This paper summarizes examples of educational practice of information related subjects aimed 
at enhancing language activities of high school commercial education. To make the language activities 
more substantial, we found it necessary to enrich the language activity done individually, and, done on 
my own and with others. Furthermore, we were able to find the effect that new ability was exhibited for 
students who experienced the classes that aimed to enhance language activities. 
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査と比較するとこれらの 2 回の調査に共通に出題された
読解力問題 28 題の正答率の平均値が，我が国では 2000
年調査の 65パーセントに対して 2003年調査は 62パーセ
ントと 3 ポイント低くなっている．PISA の調査でも我が
国の生徒の読解力が低下していることを示している． 
これらの結果を受けて平成 20 年 1 月の中央教育審議会
答申 4) は，我が国の教育のこれまでの経緯を踏まえて，
学習指導要領改訂とともに教育内容に関する主な改善事
項2 を示し，その第 1 番目に言語活動の充実を挙げてい











































































項の 7 項目である． 
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表２．思考・判断せるための方法例 







〇分類  物事を一定の基準別に分ける 
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上高を売上高の大きい順番に並べ替える．その店舗の全
売上高のうち大きい順に全体の 70%を占める商品群（A









 授業時間は 2 回分を想定し，最初の 1 回目は前年度の
販売実績書をもとに ABC 分析を行う．表計算ソフトを活
用しパレート図を印刷し 2 回目の授業に備える． 
 
①本時の授業内容の説明[5 分] 






















店舗の特徴   












































































































































































知覚マップ（図 1）を作成する．最後に，表 5 の各自の
「好み」をこの知覚マップに反映させて，自分の選好に
近い機種あるいはブランドを確認してもらう．しかし，





























































































































アプリケーション I」(実習重視，Java Script を使用)，3
年前期の「Web アプリケーション II」(実習重視，Java 
Script と HTML5 を使用)，3 年後期の「Web アプリケー
ション III」(実習重視，PHP を使用)である．2 年次以降
に配当されている科目の受講生は，原則として 1 年次後
期と 2 年次前期に他の教員が担当するプログラミング科
目(C または Visual Basic)を受講し，アルゴリズムとプロ
グラミング言語に関しては一定程度の理解レベルに達し

































































































































































で商品を買う．レンタルショップで CD や DVD やブルー
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